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The aim of this research was to evaluate the influence 
of the addition of banana corm  feed on the weight of the 
carcass, carcass percentage andabdominal fat of broiler. The 
result of this research was expected to be an alternative feed to 
reduce the production cost of feed. Materials used were100 
DOC New Lohmann MB-202 strain was produced by PT. 
Japfa Comfeed Indonesia with a coefficient ofvariation 
 8.41%. The methods used was experiment in completely 
randomized design (CRD) with 5 treatments and 4 replication. 
There were 20 flocks in which each group consisted of 5 
chick. The treatments were as follows, P0: basal diet, P1: basal 
diet + 2.5% banana corm , P2: basal diet + 5% banana corm, P3 
: basal diet + 7.5% banana corm, P4 : basal diet + 10% banana 
corm. Variable measured were carcass weight, carcass 
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persentage and abdominal fat of broiler. Data were analyzed 
by using Analysis of Variance (ANOVA), If there is a 
significant effect it would be tested with Duncan’s Multiple 
Range test. The result showed that treatment did not 
significantly influence (P> 0.05) on carcass weight, but 
signifcantly affected (P < 0.05) carcass percentage and highly 
significantly influenced (P < 0.01) abdominal fat. In 
conclusion the best utilization of banana corm in broiler might 
be fed a maximum of 10%. 
 
Keywords :banana corm , weight carcas, carcas percentage, 
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Produksi peternakan ayam pedaging semakin hari 
meningkat secara pesat hal ini dibuktikan dengan semakin 
menigkatnya permintaan ayam pedaging pada tahun 2015 
sebanyak 1,628 juta ton meningkat menjadi 1,689 juta ton di 
pasaran. Ayam pedaging merupakan salah satu sumber protein 
hewani yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. 
Kenaikan produksi peternakan ayam pedaging ini pastinya 
diimbangi dengan keberhasilan faktor pemeliharan. Faktor 
yang berpengaruh dalam pemeliharaan ini yaitu feeding, 
breeding dan management. Pakan merupakan tolak ukur 
dalam memperoleh kuantitas dan kualitass produksi ternak 
yang diinginkan dengan cara melakukan beternak yang 
ekonomis dan efisien. Proporsi biaya pakan dalam 
pemeliharaan yang sangat tinggi (70%-80%), sedangkan 
bahan-bahan yang digunakan masih impor sehingga 
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menyebabkan peningkatan biaya pakan dalam pemeliharaan. 
Musim yang tidak menentu dan lahan yang semakin sempit 
maka diperlukan penggunaan pakan alternative yang murah 
dan mudah didapatkan untuk menggantikan sebagian bahan 
sumber energi yang berasal dari pemanfaatan bahan lokal. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
pengaruh penambahan tepung bonggol pisang didalam pakan 
terhadap berat karkas, persentase karkas dan lemak abdominal 
ayam pedaging. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 
menjadi pakan alternatif yang dapat mengurangi biaya 
produksi pakan.  
Materi penelitian menggunakan DOC stain New 
Lohman MB-202 yang merupakan hasil produksi PT. Japfa 
Comfeed Indonesia sejumlah 100 ekor. Penelitian dilakukan di 
peternakan ayam milik Bapak Samsul Dusun Bunder, Desa 
Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, 
Jawa Timur yang telah berlangsung selama 35 hari yaitu pada 
11 Desember 2017- 16 Januari 2018. Kandang yang digunakan 
memiliki ukuran dengan panjang 100 cm, lebar 100 cm, dan 
tinggi 70 cm pada setiap kandang. Kandang yang digunakan 
sebanyak 20 petak dimana setiap kandang diisi dengan 5 ekor 
ayam pedaging. Periode starter 0-3 minggu diberikan pakan 
perlakuan starter dan periode finisher 3-6 minggu diberikan 
pakan perlakuan finisher. Metode pada penelitiaan ini yaitu 
metode percobaan rancang dengan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan dengan setiap 
ulangan terdiri dari 5 ekor ayam pedaging. Lima perlakuan 
yang dicobakan adalah P0 = pakan kontrol tanpa Tepung 
Bonggol Pisang, P1 = pakan kontrol + Tepung Bonggol Pisang  
2,5%, P2 = pakan kontrol + Tepung Bonggol Pisang  5%, P3 = 
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pakan kontrol + Tepung Bonggol Pisang  7,5%, P4 = pakan 
kontrol +  Tepung Bonggol Pisang  10%, data dianalisi variasi 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dilanjutkan dengan analisis 
ragam (ANOVA) apabila hasil yang didapatkan berdeda nyata 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s.  
Hasil penelitian menunjukan penambahan tepung 
bonggol pisang dalam pakan memberikan pengaruh tidak 
nyata (P>0,05) terhadap berat karkas , tetapi berpengaruh 
nyata (P<0,05) terhadap persentase karkas serta berpengaruh 
sangat nyata terhadap lemak abdominal (P<0,01) dengan nilai 
terbaik pada level 10%. Perlakuan memberikan pengaruh yang 
tidak nyata berat karkas (g/ekor) 1115,25±247,36 serta 
persentase karkas (%) 67,72±3,63 dan lemak abdominal (%) 
1,21±0,09. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemanfaatan 
tepung bonggol pisang dalam pakan ayam pedaging pada level 
pemberian 10% mampu mempertahankan berat karkas, 
meningkatkan persentase karkas serta menurunkan lemak 
abdominal ayam pedaging. Saran penambahan tepung bongol 
pisang di dalam pakan maksimal pemberian sebanyak 10% 
dan adanya penelitian lanjutan tentang pemanfaatan bonggol 
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ANOVA = Analisys of varian 
BK = Bahan Kering 
Ca = Calsium 
Cm = Centimeter 
db = Derajat bebas  
Dkk = Dan kawan kawan 
DOC = Day Old Chick 
EM = Energi metabolis  
g = Gram 
JK = Jumlah kuadrat 
Kg = Kilogram 
KK = Koefisien keragaman 
Kkal = Kilokalori 
KT = Kuadrat tengah 
LK = Lemak Kasar 
Mg = Miligram 
NRC = National Research council 
P = Phospore 
PK = Protein Kasar 
RAL = Rancangan Acak Lengkap 
SK = Serat Kasar 
oC = Derajat Celsius 
% = Persen  
± = Kurang Lebih 
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